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UTILIZACION DE DIAGRAKAS DE PARAJETROS XATEXATlCOS
COJIPOSICIOIi - DEFORXACIOIi -- ORDEU)(lENTO - ESTRUCTURA (nOr+0.2 - S. 1. /10 - tlO - 11 (A131»
DE FELDESPATOS ALCALIllOS PAPJ. CARACTERIZACION DE ZONOGRAFIASPEGXATITICAS. CUERPO
PEGXATITICO DE LOS RANCAJALES (COLJffiBAR VIEJO, XADRID, ESPAftA)




Se han estudiadolos feldespatosalcalinos de un cuerpopegmatíticodiferenciadozonadoy con
procesosdesubstitucíondel areade los Rancajales(ColmenarViejo, Madrid,Espafta),
Los principalesparámetrosmatemáticosse obtuvierona partir de los datosestructuralespreviosde
ORXy seproyectarone di~gramasternariosutilizandounprogramaoriginalen6WBAS!C,
Seproponela utilización del diagramaternario nOr(composici6nquímica)- S,I, (deformaci6n)- tlO




The mainmathematicparameters,obtainedfrom X-ray structural data, wereplotted in ternary
diagrams,usingthe, GWBASICoriginal program,
Thezonaldistributionof the pegmatiticoutcropcanbeobservedby thenOr(chemicalcómposition)-
S,1, (strain) - tlO (order/disorderof Si/Al> newdiagrarn,wichweproposed,
1 - IllTRODUCCIOI y ANTECEDENTES
Considerando que los feldespatos alcalinos contituyen un componente muy
mayoritario en casi todas las zonas de los cuerpos pegmatíticos, resulta muy conveniente
su estudio con el objectivo de utilizarlos como i~dicadores de la zoneografia pegmatítica
y de los procesos hidrotermales póstumos. Los resultados de los primeros ensayos de este
tipo sobre feldespatos de pegmati tas del área de Colmenar Viejo fueron expuestos en una
nota previa (Lopez Andres et al" 1987). .
Por otra parte, el análisis detallado de la bibliografía indica que se han
propuesto más de 105 parámetros matemáticos obtenidos principalmente de constantes




(,) Dpto,deGaologia,MuseoNacionaldeCienciasNaturales,ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas, CI
Jose GutierrezAbascal2 28006- Madrid
(2) Dpto,de Cristalografiay Mineralogia,Facultadde Ciencias6eo16gicas,UniversidadComplutensed Madrid,
28046- Madrid
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!::. de Goldsmidthy Laves (1954); 11131de :Mackenzie (1975) tr 1-10 y tr 110 de
Kroll (1971); Varios nAn, nOr y nAb de Godinho y da Silva (1975); Los parámetros de
cálculo de estructura y distribución Si/Al y distancias interatómicas segun los métodos de
Ferguson (1980 y 1981); varios nOr de Hovis (1986); varios nOr de Kroll, Schmieman y Von
Coll (1986); varios í:t1, !::.t1, t1, tlO, tim, !::.tr, ¡:tr y varios S.1. de Kroll y Ribbe
(1987); %L.A. de Ferguson & Ball (1987): vários Ck de Hovis (1987).
En el término de Colmenar Viejo y su entorno mas próximo aparecen varias
intrusiones pegmatíticas asociadas a las diferentes fases plutónicas de la orogenia
Hercínica (Villaseca 1985) encajadas en diversos tipos litológicos de rocas metaloorficas.
Gonzalez del Tánago (1981), Gonzalez del Tánago y Bellido (1981), Marensi de
Moura y Garcia Guinea <19'84) y Gonzalez del Tánago (1985) estudian la fase pegmatitica
asociada al granitoide de Los Remedios.
Posteriormente, Sanchez et al.
de Colmenar Viejo
Gneisificadas (Pre-F2)
Relacionadas con el granitoide de Los Remedios (Sin-F2)
Relacionadas con el granitoide de grano grueso del Jaralón (Post-F3)
Relacionadas con las adamellitas de Colmenar Viejo (Post-F3)
Relacionadas con las adamellitas porfídicas de la Pedriza (Post-F3)
(1987) clasifican en cinco familias las pegmatitas
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Fig.1 - Cuerpopegmatíticoprincipal de los Rancajales(Colmenar




De estas, las de mayor importancia (en cuanto a volumen y diferenciación) son las
relacionadas con el grani toide de Los Remedios (Sin-F:;,). Se trata de un grani toide de
tendencia alcalina peralumínico de origen anatéctico mesocrustal y clasificado de tipo S
por Gonzalez del Tánago y Bellido 0981> de acuerdo con la clasificación de Chapell y
White (1974). Los cuerpos pegmatíticos, aparecen encajados en el ortogneis de San Pedro
(Gonzalez del Tánago, 1981).
2 - PEGIATITA DE LOS RAICAJALES
El estudio y muestreo se ha centrado en el mayor cuerpo pegmatítico del area de
la urbanización de Los Rancajales (Colmenar Viejo, Madrid, Espafia).
Se trata de un afloramiento, trabajado como cantera (Fig. 1>. de un cuerpo
pegmatítico de unos 15 metros de potencia encajado en ortogneis glandular sillimanítico,
con estructura interna diferenciada, zonada y metasomatizada, con mineralogia y geoquímica
especializada <Be, P, U, F, Nb-Ta). generado a presión de 3 kbares y temperatura de 610°C.
de acuerdo con Gonzalez del Tánago (1985) y clasificable coma pegmatita de génesis
metamórfica (ultrametamorfismo) de clase moscovita - elementos raros segun Ginsburg
(1984).
La estructura (segun Cameran et al.. 1949), las texturas (segun Jahns, 1955) y la























3 - XETODOLOGIADE TRABAJO ESPECIFICA PARA FELDESPATOS ALCALIIOS
¡;;
Se ha realizada un muestreo selectivo de feldespatos par zonas pegmatíticas y
cuerpos de sustitución, evitando contaminaciones de mascovita, cuarzo y óxidos de hierro
como principales cuerpos extrafios y una molienda hasta tamafios inferiores a 53 micras de
diámetro de partícula.
Posteriormente, se efectuó un control de calidad por I.R., utilizando un
espectrofotómetro Phi lips Pye-Unicam, con pastillas de bromOro potásico registrandó los
espectros entre 4000 y 400 cms--1 y analizando con mayar detalle las bandas de absorción
comprendidas entre los 800 a 700 cms-1 y 500 a 350'cms--'., con objecto de discriminar los
feldspatos válidos para ser analizados por DRX. ,
Los difractogramas se registraron entre 10 y 600¡min. con una velocidad de
registro de 0.5 O¡min. en un primer barrido y de 0.25 O¡min. en un segundo ,barrido para
picos importantes utilizando un gonióJlietro Siemens D-501, con monocromador de grafito y
controlado por un, computador DACO-K? V2.
~
Para el cálculo de parámetros de celdilla se indexó por el método de Kroll et al.
(1986) utilizando patrones externos de KBr03 para 2~ entre 20 y 29. Y silicio para 2~
entre 28 y 60. Y se refinaron por el método de los mínimos cuadrados, mediante el programa
LSUCRE de Appleman y Evans (1983).
Las texturas fueron observadas mediante microscopia' de luz transmitida en
preparaciones teñidas con cobaltinitrito sódico previo ataque con ácidofluorhídrico.
El análisis químico se efectuó por via húmeda mediante espectrometria de
absorción atómica.
Para el cálculo de los aproximadél.mente
muestras se consideraron únicamente los seguientes
(Tablas 1 y 11).
105 parametros de cada una de las 26
valores estructurales obtenidos por DRX
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a b e ax bx ex ~ B ~ ~x By. ~x V 2;(-201) 2;(060) 2f(-204) 2,(130) 2f(1-30)
Wi:3I) 2f(1-31) 2f(-132) mili) 29(1-11)d(-201) ,j(060) d(-204) d(131)d(1-3I)
Los parámetros matematicos propuestos en la bibliografia se pueden clasificar en
cuatro grupos, composicionales, de deformación interna, de ordenamiento interno y
estructurales (Tablas 111 y IV).
Para calcularlos se utilizan
cristalográficos) datos numéricos que se
recogidas de la bibliografia antes citada.
En el proceso de cálculo hay que considerar que son necesarios algunos datos
previos sobre la topoquímica de cada muestra, obtenidos mediante métodos ópticos,
Unciones, químicos, etc.., que canalizan los diferentes parámetros matemáticos a obtener.
Los parámetros JMtemáticos de cada muestra se representan conjugándolos en
diagramas binarios y triangulares, con objeto de observar, de forma semicuantitativa, la
evolución de los feldespatos alcalinos dentro del proceso pegmatítico.
Para operar, o considerar la posibilidad de operación, de cada uno de los 2730
resultados pO:3ible:3 de las ecuaciones se han diseñado varios programas informáticos de
cálculo (Sanchez Muñoz, Garcia y Benito) y representaciónes triangulares (R. Benito), en
BASIC y se han utilizado parcialmente otros existentes en el mercado (Golden,
Tasword, . . . ).
Asimismo. se ha realizado un programa informático conjunto para estos cálculos
sobre feldespatos a]calinos que consta de forma resumida de las siguientes partes:
los 728 (26 muestras x 28 parámetros
llevan a las correspondientes 105 ecuaciones
Dimensionado de matrices y rotulación de parámet.ros con DATAs <DIM x (105,4), DIM
A$ (105), etc..);
Definición de funciones de ecuaciones de parámetros matemáticos <DEF FNx
(variables) =ecuaciones);
Asignación de funciones a los elementos de la matriz bidiruensional x (105,4)
(x(1, n)=FNx (variables»;
Selección de las asignaciones de funciones a los elementos de la matriz
dependiendo de la:5 i nterrelaciones de los resultados parciales de los parámetros
matemáticos y de los datos previos sobre la topoquímica de los feldespatos (por
ejemplo TF x(l,n) >0.8 AND x (2. n) >0.75 AND x(97,n) >0.45 TREN GOSUB 2670;
Impresión de la matriz de almacenaje selectivo de parámetros matemáticos mediante
un PRINT TAB USING "####.####";x (j,n) dentro de dos bucles anidados FOR NEXT y
descompuesta en tres páginas para Parámetros matemáticos de Estructura y
Distri bución Si / Al, Deformación Interna y Composición Quí mica y Estructura y
Distribución Si/Al y Distancias Interatómicas segun el método de Ferguson (1980,
1981).
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Tabla 1- ParametrosCristalografieos obtenidospor DRXe refinados
por el programaLSVCREy reflexiones masimportantes
Tabla 11- Reflexiones de DRXmasimportantesdefeldspatos aleal inos
PI\!!AItETR!lSCRISTALII6RAFICOSOBTENIDOSPORORIY REFlIlADOSPOREL PRD6RAIIALSUtREY REFtEIIOllESMS I/!PORTAIITES
I o e 01 el 91HI Ilhl 9<'HII V 28-20121060 28-204
RAIIC-I 8.40 13.0107.210 0.0761>0.139 88.30 90.30 91.JO 724.0 21.01341.m 10.109
RAIIe-2 8.490 12.9307.110 0.0774o.lm 89.20 88.30 89.10 m.6 21.16$u.m 10.'31RRNc-3 8.546 12.m 7.196 0.07730.147 87.10 19.4091.4 714.8 21.01641. 10.579
RAIIC-4 8.10 12.9407.198 0.0773O.IU 87.10 90.00 91.10 714.0 21.11641.i!l1 .mRAIIe- 8.m 12.9307.203 0.0773o.ml 89.30 90.30 90.40 712.0 21.10641.BU 10.747
RAIIe-6 8.520 12.9607.180 0.0772o.ml 88.30 89.0 91.20 712.0 21.04 11.713 .6B2RIIIIt-7 8.m 12.8607.200 0.07780.17 87.JO 90.00 92.10 111.0 20."4 41.m .646RiIIIt-8 8.0 12.1607.201 0.07720.m4 87.8 90.30 92.01 718.0 21.02641.731 0.662RiIIIt-9 MO 13.0007.210 0.07700."4 87.60 89.40 91.40 m;o 21.m 41.m 50.740RAlle-ID 8.m 12.9247.191 0.0774o.lm 87.2 90.23 92. 111.0 21.12811.907 .738RiIIIt-1I 8.90 13.0107.180 0.07690.1342 88.10 90.16 91.10 722.0 20.91541.6131O.91
RAIIC-12 8.70 13.0007.207 0.0769O.IIO 88.30 89.40 91.10 721.0 21.07041.6903O.mRIIIIt-13 8.138 12.8367.m 0.07810.t70 87.49 86.40 9O. 664.8 22.06242.004 1.072
RAIIe-1I 8.138 12.8107.153 0.07130.17 87.1 86.26 90.27 644.7 22. 42.m 1.180RRNC-I 8.100 12.7767.14 0.07850.19 87.1 86.20 90.17 m.o 22.11242.9 1.2O4RRRC-I6' 8.100 12.7107.160 0.07840.18 87.0 86.20 90.20 660.0 22.11742. I.IOIRRMe-17 8.120 12.791'7.1 0.07840.1567 87." 86.I 90.20 '662.9 22.01642.491 1.127RIIIIt-18 8.146 12.806.7.163 0.0713O.I 87. 86.11 90.10 666.1 22.01842.447 1.D9SRAIIe-19 8.10 12.804'7.16 0.07130.1566 87.47 86.28 90.24 666.1 22.06141.623 1.1I9RIIIIt-20 8.111 12.8017.118 0.0783o.lm 87.38 86.16 90.27 666.4 22.5' 42.474 1.042RAMe-21 8.110 12.7777.123 o.om o.lm 87.58 86.17 90.10 659.9 22.03142.1I 51.3S9RRRC-22 8.113 12.m 7.124 0.07860.1571 88.02 86.20 90.07 m.6 ,22.07 42.577 I.mRiIIIt-24 M90 12.9707.m 0.07720.1545 88.10 89.30 91.20 721.0 20.91441.74830.2ORAIIN5 8.130 12.7137.151 0.07840.1569 87.5 86.15 90.11 662.1 22.07642.5!651.176RRIIN6 8.1 12.8067.149 0.07830.1567 87.56 86.23 90.14 665.9 21.986-42.47151.197RAIIC-27 8.103 12.7617.136 0.07860.1570 87.44 86.22 90.24 m.o 22.12142.629 1.317
REFLEllOIIESII€ORIMS IIII'ORTRIITESDEFELII€SPRTOSIIltRLlROS
2913021HO 29131 211-3129-13221111 211-11d-201 d060 N04 dm dHI
RRNC-I 23.193 29.430 30.107 4.21042.I7JO 1.80553.0m 2.9658RiIIIt-2 13.694 29.40230.080 22.174 4.19432.15411.80453.om 2.9684RiIIIt-3 23.319 29.413JO.233 22.139 4.20982.1 1.80323.02722."38RMe-4 23.210 - 29.m 30.119 22.17122.4594.19812.15521.79723.02702.9618
RAIIC- 23.m 29.469 30.m 32.43122.41822.7114.20602.170 1.80423.02862.9601RAIIN 29.70130.383 - 4.2162.1631.79973.4 2.!mRAIIC-7 29.684 - 22.01322.4S34.23612.17271.B0093.0071
M-8 23.26524.01 29.30630.20B 22.14922.4124.22172.16271.B0043.om 2.9S62RRIIC-9 23.292 29.700JO.3B9 22.12 22.4SI 4.21992.16161.79783.01042.mRRIIC-IO23.m 24.09029.66630.382 22.16022.m 4.20152.mo 1.79793.02012.9499RRIIC-1I 29.17930.085 22.337 4.23792.1 1.80273.02762.96808RIIC-12 29.m n.163 n.SSt 4.21JO2.16171.79732.9831 -RRIIC-13 31.11129.91933.m 23.2' 23.09t4.07S72.14931.78692.86972.9840M-II - 31.08629.9" 33.82123.55623.0694.02702.12741.78342.87472.9797M-I - 31.29030.11133.99723.62123.1204.01682.12301.71212.85632.9616M-16 - - 31.3603O.m 33.83521.S9023.0904.01602.15611.78602.15012."19R;\IIC-17 31.43639.303 23.58723.0144.O21 2.Im 1.18512.14312.947:M-18 24.218 31.44530.30933.87023.54023.0164.03382.12781.78612.14262.94iSM-n 31.09030.00933.82923.7 23.0734.02602.11941.71432.87432.m3M-20 - 31.0"29.95733.1323.'" 23.0714.02702.12651.78192.87382.9804M-21 - 31.J0430.14434.0 23.60S23.0094.03132.1248l.m6 2.85512.9623M-22 31.31130.19234.06223.63223.* 4.0m 2.1211l.m6 2.B5362.m7.-24 23.28323.87129.67530.111 22.132 4.22112.1618I.BOSI3.- 2.991M-ZS 31.31030.17933.94923.60423.094M234 2.12451.78352.m5 2.MM-26 31.19230.04833.88221.S2123.0434.0m 2.12671.78282.16512.9715M-27 N - 31.281JO.I8534.03323.14123.1564.01532.1191l.n89 2.8572.,,"
r.
Tabla IV- Par&metrosde Ordenamientointerno
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Tabla III-Par~metrosestruturais, de deformacióninterna e composicionales
PARAllETR09 PARAllETRODE
ESTRUCTURAlE9 DEFIIRMCIOIIIMTERlfA PARAlETR09COI!POSICIOMAlES
28 29 30 33 :!4 m m
1,lel. Incm I S.I. nOrIYI nOrIY) nOrI-2011n nAo n' .An' nOr
K,oll yRlbb. Ha,tI K,oll.. Iroll.. &0<1.&0<1.&0<1.&0<1.&0<1.
1191171 11m) 11916111m) 119791197911979119m119791
RAN(;-I O.S337 -28.1332 1.0479 1.0492 O.mI
RAN(;-2 0.8361 43.7348 0.4139 0.44 0.8098
RAIIC-3 0.1181 11.2489 0.7918 0.7147 0.91129
RAIIt-4 0.8145 10.1412 0.7722 0.7760 0.8284
RAIIC-S 0.8461 11.1404 0.7249 0.7610 0.8708
RAIIC-6 0.8237 14.6263 0.7249 0.7310 0.1280
RAIIt-7 0.0000 37.6157 0.7021 0.7019 1.0454
RAIIC-8 0.8589 5.7736 0.8743 0.8742 O.1S911
BAIIe-I 0.8374 -12.1267 0.7168 0.7194 0.1415
RAN(;-IO 0.8782 20.1308 0.7021 0.701S 0.8473
RANC-II 0.7492 4.1203 0.9161 0.911901.0565
BANC-120.0000 -1.1013 0.1577 o.ml 0.1101
BANC-13 1.222 -1.7843 0.0317 0.0164-0.0053 16.16 3.83 13.15 3.71 2.10
RAN(;-14 1.122 -3.0675 0.0305 0.0147 0.0017 17.11 2.07 1S.85 2.04 2.45
BANC-IS 1.149 -0.6005 -0.0368-0.0811-0.0568 9II.0! 1.98 96.31 1.86 2.10
BAIIC-16 1.107 -8.910! -0.0247-0.0697-0.0621 97.64 2.33 1S.47 2.30 4.51
BAIIt-17 1.133 -3.4162 0.0017-0.0163-0.0298 96.76 3.22 14.04 3.14 2.82
BANC-18 1.136 -4.3479 0.0466 0.0380 0.0389 96.25 3.73 93.32 3.62 4.89
BANC-19 1.181 -0.6126 0.0466 0.0380-0.0043 99.SS 1.42 17.06 1.42 2.48
RAlC-20 1.138 1.1694 0.0500 0.0428 0.0017 97.46 2.52 9s.o9 2.47 2.41
RAIIt-21 1.160 9.1381 -O.02S! -0.0716 0.0257 96.22 3.76 93.19 3.69 2.61
BAIIC-22 1.129 13.0070 -0.0417-0.0!70-0.0185 1S.42 4.56 92.32 4.41 2.46
BANC-240.6245 -0.2120 0.1S77 O.ISSI 1.0577
BANC-29 1.131 1.6081 0.0003-0.0306-0.0195 96.91 3.07 94.27 2.99 3.24
BANC-26 1.144 2.3077 0.0443 0.0347 0.0695 97.72 2.26 95.54 2.23 2.85
BANC-27 1./96 6.3029 -0.0491-0.1091-0.0663 911.301.64 96.63 1.64 2.37
PARAHETBOSDE ORDElIAIIlElfTollI1ERHO
6 7 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 241
ttl ttl Imtl CI t,lI-l0] t,tllO] tI-tlo Incrtl tll ttl Imt, Ct, tlo
K,-fllb Ir-fllb R,-Rlb Ha,I. Kroll Iroll Ir-Rib Ir-RIb Ir-Rib K'-RIb Ir-RIb Ir-RIb Ir-RIb
119S71 19117111987111m) Imll 11971111987111911711198711191171119117119871 119871
BANC-I 0.71770.80 0.55407.20837.61127.10320.78310.7290 0.05480.83860.211 15.58770.7378
RAIIt-2 0.36351.05540.16297.16127.68437.78350.45270.3259 0.12720.57190.103 15.69120.3488
BANC-30.88560.98760.82587.20387.S!98 7.11101.OOS41.0538-0.04840.95700.314 15.56290.9977
RAIIC-4 1.05540.86480.71767.20657.58717.89731.04201.0410-0.00701.03410.313 15.54031.06&2
RAN(;-S0.92321.00630.12037.21327.61877.78560.60030.2929 0.30740.10780.088 IS.sm 0.6219
RAIIC-60.75640.80410.68607.11027.64857.89970.78680.7058 0.08100.86710.212 15.57780.7703
RAIIC-7 1.18230.70011.00457.21107.S!7I 7.89311.11271.1306-0.017; 1.09470.341 15.52481.1630
RAIIC-80'!143 0.83 0.89997.20587.61397.11520.99741.0271-0.02970.96770.303 IS.m6 o'!il3
RAN(;-90.56220.78770.80237.21767.62877.!280O.!OOO1.0138-0.11380.78620.302 15.61040.8293
RAlle-lO0.12040.89710'!309 7.20207.58967.89800.99221.0371-o.om 0.94660.313 1S.56470.9900




RAIIC-IS0.95400.91130.11097.21S! 7.41 7.71091.03971.0767-0.04100.99460.329 15.54071.0965
RANC-160.13291.27970.12407.22967.41887.71731.02631.0779-0.0512M7S1 0.326 15.54631.0707
.-17 0.95031.00200.93407.22177.42677.72101.0280I.OSSO-O.0269 1.00100.320 15.93841.0944
RANC-180.!4870.99660.8982'1.22667.440! 7.73361.00t9 1.0398-0.03080.97810.317 15.54461.0594










La textura feldespática típica de la zona externa, son los intercrecimientos
pertíticos por procesos de exsolución (Foto 1) posteriores a la cristalización, a veces en
varias generaciones, algunos de ellos con texturas gráficas sobreimpuestas (Foto 2),
siendo las especies existentes, microclina intermedia y microclina máxima.
A medida que los feldespatos estan mas cercanos a la zona intermedia la
pertitización actua como núcleo de crecimiento para feldespatos sódicos metasomáticos
observándose una transición gradual de reemplazamiento (Foto 3).
La moscovita como subproducto de reacción cristaliza en los planos de exfoliación
y en los planos de macla (Fotos 4 y 5).
En otras pegmatitas muy próximas relacionadas genéticamente (La Calera, Colmenar
Viejo, Madrid) el proceso de sustitución metasomática se realiza a traves de fracturas con
crecimiento de cristales de albita perpendiculares a la fractura.
En la zona intermedia 11 el proceso metasomático es total apareciendo albita baja
en sustitución de microclina máxima.
Un segundo proceso metasomático potásico se observa sustiuyendo a los cristales
de cuarzo en la zona de nucleo a traves de los contactos intercristalinos (Foto 6).
Un tercer proceso metasomático sódico da lugar a la cristalización de
cleavelandita (albita baja) de alto grado de ordenamiento, pureza y práticamente nula
deformación.
Los análisis químicos se corresponden con los parámetros matemáticos
composicionales de los feldespatos alcalinos y han servido de contraste. Por otra parte,
hay que sefialar que el contenido en Al:"Q"",Y Fe,,,Q,,,es mayor en feldespatos sódicos que en










Hg, 2 - Diagrama ternario de parametros a b c de estructura cristalina
con las dos poblaciones de feldespatos alcalinos,





TOTAL 99,53 99,81 99,83 99,86
Los valores numéricos de los parámetros cristalográficos y los parámetros
matemáticos (estructurales, composicionales, de deformación interna y de ordenamiento
interno), que suministran mayor información en las representaciones estudiadas se expresan
en las tablas 1, 2, 3 Y 4.
El diagrama ternario a-b-c muestra la existencia de dos poblaciones (feldespatos
potásieos y feldespatos sódicos) en el que se observa su bajo poder de resolución aunque
se intuyen pautas de evolución intrapoblacionales (Fig. 2).
El diagrama composieional para feldespatos sódicos Or-Ab-An manifiesta el
progresivo enriquecimiento en sodio (Ab) de tales feldespatos de forma centrípeta en el






Fig,3 - Diagrama cOMposicional Or-Ab-An donde se observa el
progressivo enriquecimi~ntoen Na (Ab) de formacentrípeta en
el cuerpopegmatítico.
El diagrama Estructura - Deformación Interna - Ordenamiento Interno (diagrama
EDQ). consta de dos regiones, la superior para representación de t'eldespatos potásicos
(6 - S. L/lO - !:t1) Y la inferior ¡>ara representación de feldespatos sódicos (6131 -
S. L/lO - ¿tU. Para este caso del cuerpo pegmatítico de los Rancajales, se observa la
-'
RANC-8 RANC-11 RANC-21 RANC-22
------- ------- ------- -------
Si02 67.96 66.S3 67.90 67.07
Alz03 17.21 17,53 20,50 21.53
CaD 0,02 0.03 0,56 0,54
NazO 3.08 3.09 10.03 9,75
K20 11,27 12.33 0,77 0.95
Fe203 - - 0,07 0,02
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diferente evolución de ambas poblaciones de feldespatos de borde a centro. Asi en la
región superior, se representan los feldespatos potásicos de la zona externa 1 y zona

































Fig.4 - Diagramas Estructura - Deformaci6n Interna - Ordenamiento
Intel'no (EOO). Regi6n superior para feldespatos potássicos
( á - S.I./I0 - ti ) Y Región inferior para feldespatos
sódicos ( 61:31- S. 1 .110 - Et1 ).
En la región inferior, se representan los feldespatos sódicos de la ~ona
intermedia 11 y de relleno de fractura.
En el primer caso, se observa la disminu~ión del índice de deformación (So10) y
el crecimiento de los valores de la triclinicidad y del ordenamiento (¿t1). En el segundo
caso, crecen los valores de ordenamiento (¿t1) y del ~131, mientras que los valores de la
deformación interna (S.l.) decrecen.
Los feldespatos alcalinos cambian de
punto indicado por el valor del ordenamiento
figura 5 (primermetasomatismo sódico).
potásico a sódico a partir de un cierto
interno (¿tl) indicado con puntos en la
Existen dos muestras de lI=O que se apartan de la pauta evolutiva.
observa la existencia de un feldespato potásico anómalo tardío de relleno de
S. l. práticamente nulo pero con valores rt~ y II concordante s con la evolución
los feldespatos potásicos (segundo metasomatismo, que es de tipo potasico).
En el diagrama composición química - deformación int~rna - ordenamiento interno
(nOr+0.2 - S. 1.110 - tl0 ó diagrama CDO) (Fig. 5), aparecen dos poblaciones con la misma
evolución en lo qúe respecta a la deformación y ordenamiento del diagrama EDO además del
enriquecimiento en potasio de los feldespatos potásicos y no siendo el comportamiento
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il1tel'M (nOr + 0,2 - S,1,110- tlO o diagramaCDa)dondese
indica la evoluciónde IQS feldespatossegunla zoneografía
pegmatítica,
En la figura 5 (diagrama CDO) se observan las paragénesis asociadas a cada grupo
de feldespato alcalino, así como su temperatura de cristalización deducida en base a los
diagramas de Kroll (1971), (Stewart y 'Write, 1974) y Christie (1962). La transición sódico
- potásico se explica mediante un metasomaUsmo sódico que transforma microclina máxima en
albita baja dando como subproducto de reacción moscovita (primer metasomatismo sódico).
5 - CONCLUSIONES
- Aunque se ha operado eI1 condiciones bastante precisas en las medidas de DRX
(l.R, previos, LSUCRE, patrones internos, etc..., únicamente se consiguen resultados
interesantes en la primera decimal, por lo que se trata de datos semicuantitativos válidos
en conjunto y nunca por separado.
- Los diagramas Sil Al - S. l. - nOr muestran las
lI131 - rtl -S. l. lo que indica que existen relaciones entre
mismas tendencias que los II -.
II - lI131 Y el nOr,
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- Los parámetros nOr de Hovis (1986), nOr de Kroll y Ribble (1987), nOr, nAn y
nAb de Godinho y da Silva (1975) se pueden ut~lizar para hacer geoquímica semicuantitativa
en feldespatos alcalinos pegmatíticos.
- Los diferentes parámetros tlm han resultado bastante poco fiables, bien por el
tipo de litología, bien por fallos en las medidasde ax Yx. .
- Existe una gradación térmica, mineralógica, textural y de S.l. - .nOr - tl0 en
feldespatos alcalinos, de borde a centro de los cuerpos pegmatíticos, destacándose en los
parámetros composicionales las albitizaciones de los cuerpos de sustitución.
- Los diagramas composición - deformación - ordenamiento son los que han
proporcionado mejores resultados de clasificación de feldespatos alcalinos por lo que se
propone su utilización para diferentes tipos de rocas (diagramas CDO>.Sin embargo los
diagramas estructura - deformación - ordenamiento (EDO) aportan .similar información
mineralogenética aunque algunos valores de la 6 son cero.
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ESTAMPA
F'Jto1- Procesos de exsoluci6n en
alcalinos en la zonaexterna,
feldespatos
Foto 2- Textura gráfica de cuarzo y feldespato





Foto 4- Moscovita comosubproductode reacción del





















Foto6- Cristalizaci6n del feldespato potisico
rtetasomáticoa traves de contactos entre
cristales de cuarzoen el nQcleo,
